



































































































































調査を行った。ため池の調査は 2015 年 5 月 28 日から










































































































































































































































































度法（JIS K0102 45.2）、TP はペルオキソ二硫酸カリウ
ム分解法（JIS K0102 46.3.1）によって分析した。また、
SS については懸濁物質測定（JIS K0102 14.1）に準じて








































であり、［秋］では 3.2 mg/L となり、季節によって低層










境省 HP）。TN の環境基準値は 1.0 mg/L 以下、TP では 0.1 
mg/L 以下であ 。 
TN は農地型の石橋町［夏］、山地型の和田町および深







立地型 標高 森林占有率 周囲の環境
市街地型 ～20 m 0～3 割 県道や国道等の交通量の
多い道路に面している
農地型 21～40 m 4～6 割 周囲に田んぼが
存在する
山地型 41 m ～ 7 割以上 森林がある
表３　ため池の地形類型



































図 2 SS と透視度の関係（山田、2009 を参考に作成） 
 
囲の環境とし 。地形類型の基準およびそれぞれ 地形
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境省 HP）。TN の環境基準値は 1.0 mg/L 以下、TP では 0.1 
mg/L 以下である。 
TN は農地型の石橋町［夏］、山地型の和田町および深
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TP 濃度の関係を図 4 に示す。X 軸は TN 濃度、Y 軸は TP





れるため池は TN の基準値は超えているが、TP の基準値
は満たしているという傾向にあった（図 4（a）、(b)）。
しかしながら、TN および TP の両方の基準値を満たして
いない場合もあり、市街地型の重立町［夏］では水質濃
度座標（1.4,0.17）、農地型の両橋屋［秋］では（1.8，







































調査 気温 水温 EC 岸辺沿の TN TP SS 透視度
ため池 (℃) (℃) 表層 底層 （mS・m-1） 水深 (cm) （mg・L-1） （mg・L-1） （mg・L-1） （cm）
7月15日 夏 34.0 28.9 9.2 5.3 5.3 10.0 100 1.5 0.04 30 13.9
10月7日 秋 24.0 18.3 9.2 3.8 3.7 10.7 90 1.5 0.03 20 17.6
7月16日 夏 30.0 28.2 7.4 3.8 3.7 12.4 85 1.4 0.17 60 9.2
10月1日 秋 22.5 18.5 7.4 3.5 0.3 11.2 250 1.1 0.05 30 13.9
8月25日 夏 29.0 25.9 6.5 2.7 1.8 13.6 33 0.9 0.08 50 10.2
10月3日 秋 26.9 19.0 6.6 3.3 3.3 11.8 25 1.6 0.06 40 11.7
5月21日 春 20.0 20.7 6.0 3.7 2.6 9.3 50 1.8 0.06 10 26.6
7月15日 夏 32.0 28.9 7.6 3.5 2.8 9.8 52 1.9 0.06 40 11.7
7月16日 夏 29.6 26.7 7.0 2.0 1.3 9.1 30 1.1 0.08 20 17.6
10月1日 秋 22.3 18.5 6.7 0.8 0.6 10.4 100 1.0 0.05 10 26.5
8月25日 夏 25.5 25.6 6.6 2.4 1.9 9.5 25 1.9 0.09 50 10.2
10月3日 秋 29.3 21.7 6.6 3.4 3.3 8.0 30 1.1 0.10 40 11.7
8月25日 夏 25.9 22.5 6.3 1.3 1.8 17.9 10 0.6 0.01 20 17.6
10月3日 秋 27.7 17.3 6.5 1.9 1.8 15.8 20 1.3 0.01 20 17.6
8月25日 夏 25.5 24.9 6.5 3.4 3.3 14.8 60 1.3 0.06 40 11.7
10月3日 秋 24.6 19.6 6.8 3.5 3.3 12.7 50 1.8 0.17 40 11.7
5月21日 春 19.0 21.6 6.5 4.0 3.8 7.4 50 0.3 0.01 20 17.6
7月15日 夏 39.0 30.4 7.5 4.5 4.4 7.6 70 0.3 0.01 ＜10 ＞26.6
7月16日 夏 32.2 27.4 7.4 3.6 3.8 12.6 50 0.4 0.03 40 11.7


























































































































































                             図 4 各地形類型の TN、TP 濃度の関係 
                              なお、原点は TN 及び TP の環境基準値； 
（X，Y）＝（1.0，0.1） 
                              (a) 市街地型、（b）農地型、（c）山地型 















Aphanocapsa 属、Nitzschia 属、Peridinium 属、Euglena















4 月～7 月に漸次増加して 1 年のうちの最多に達し、そ















［秋］に観測された Hannaea 属の 1属だけであった。こ
のため池では、TN および TP 濃度が［夏］には両者の濃
度がそれぞれ 0.6 mg/L および 0.01 mg/L であり、［秋］

























































































































































































限を $、第 象限および第 象限を %、第 象限を &と
表す（図 （D））。また、それぞれの象限の意味付けは
次のようになる。$：71 および 73 の基準値をいずれも
超過している、%：71 または 73 が基準値を超過してい





範囲、③は &の範囲、④は $および %の範囲、⑤は %お





5月21日 7月15日 7月16日 10月1日 8月25日 10月3日 8月25日 10月3日 8月25日 10月3日
Anabaena属 Anabaena属 Anabaena属
Aphanocapsa属
Aulacoseira属 Aulacoseira属 Cymbella属 Aulacoseira属 Aulacoseira属 Hannaea属 Aulacoseira属 Nitzschia属








Chlamydomonas属 Gloeocystis属 Closterium属 Ankistrodesmus属 Chlamydomonas属 Actinastrum属 Actinastrum属 Actinastrum属
Scenedesmus属 Monoraphidium属 Chlamydomonas属 Crucigenia属 Ankistrodesmus属 Kirchneriella属 Coelastrum属
Sphaerocystis属 Nephrocytium属 Nephrocytium属 Hormidium属 Chlamydomonas属 Pediastrum属 Pandrina属
Pteromonas属 Selenastrum属 Scenedesmus属 Chodatella属 Scenedesmus属 Scenedesmus属
Sphaerocystis属 Sphaerocystis属 Treubaria属 Crucigenia属 Sphaerocystis属 Sphaerocystis属
Scenedesmus属


























7月15日 10月7日 7月16日 10月1日 8月25日 10月3日 5月21日 7月15日 7月16日 10月1日




Rhopalodia属 Aulacoseira属 Aulacoseira属 Aulacoseira属 Aulacoseira属 Nitzschia属
Nitzschia属 Melosira属 Tabellaria属 Nitzschia属
Neidium属
Nitzschia属
Peridinium属 Euglena属 Euglena属 Trachelomonas属 Trachelomonas属
Peridinium属 Peridinium属
Euglena属
Coelastrum属 Achnanthes属 Actinastrum属 Pediastrum属 Gloeocystis属 Ceratium属
Crucigenia属 Chlamydomonas属 Coelastrum属 Scenedesmus属 Crucigenia属










4 属 1 属 6 属 8 属 15 属 6 属 0 属 6 属 1 属 11 属
調査日
類型 市街地型 山地型









































































































               
 






























































































































































Relationship between plankton of irrigation pond and the water environment - teaching material for environmental learning in elementary 
school-
Asa MIURA and Yamato MURAI
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ロパロディア ササノハケイソウ クサビケイソウ クチビルケイソウ
ハネケイソウ ハリケイソウ ハンネア ホシガタケイソウ
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コダテラ プテロモナス ホルミディウム モノラフィディウム クンショウモ
パンドリナネフロキティウムアンキストロデスムススタウラストルムトレウバリア
スフェロキスティス
コレプス オキシトリカ アクチノフリス
スティロニキア キクリディウム キロモナス
ドロワムシ ミドリワムシ
ミジンコワムシ エナガワムシ

